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Reactie - Naar aanleiding van de Vragen uit de rechtspraktijk (1) in  Ondernemingsrecht 
2004-1 kwam een reactie binnen van een notaris te Amsterdam: 
'Ik zou denken dat, indien zoals i.c., de BV geen partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst 
waarin de agiostortingen waren overeengekomen, we niet toekomen aan de vraag of 2:193 
BW van toepassing is. Dit geheel los van de door u genoemde contra-indicaties. Het gaat om 
de verplichtingen die aandeelhouders onderling zijn aangegaan. Zoals u zelf aangeeft, geeft 
2:193 de curator een (beschikkings-)bevoegdheid met betrekking tot het recht van de 
vennootschap op storting. Zolang de BV geen partij bij bedoelde overeenkomst is (al dan niet 
krachtens derdenbeding) heeft de vennootschap geen eigen recht.' 
Antwoord - Aan de orde was de betekenis van de woorden 'alle nog niet gedane stortingen op 
aandelen' welke de curator op grond van art. 2:193 BW kan uitschrijven en innen. Storting 
betekent bij de BV: storting van het nominale bedrag, zie art. 2:191 BW. Anders dan 
genoemde bepaling bevat de parallelle bepaling voor de NV (art. 2:80 BW) de toevoeging dat 
tot de stortingsplicht ook behoort het verschil tussen het nominale bedrag en het hogere 
bedrag waarvoor het aandeel wordt genomen. Bij de NV behoort het bedongen agio dus tot 
de stortingsplicht. De curator is bij de NV op grond van art. 2:84 BW daarom bevoegd tot 
uitschrijving en inning van het bedongen agio. De vraag die rees was of de curator dit ook 
kan bij de BV. Is het agio door de vennootschap bij oprichting of uitgifte bedongen dan luidt 
het antwoord bevestigend. Is het agio bedongen in een aandeelhoudersovereenkomst waarbij 
de BV partij is, dan kan de curator op grond daarvan ageren. Maar wat indien de BV geen 
partij bij de aandeelhoudersovereenkomst is? Met de notaris ben ik het eens dat wij dan aan 
art. 2:193 BW niet toekomen. De curator heeft dan geen actie. In de casus van de rechtsvraag 
is er echter de bijzondere omstandigheid dat ook de enige bestuurder van de BV, in zijn 
hoedanigheid van aandeelhouder, partij bij de aandeelhoudersovereenkomst is, maar hij zich 
in die hoedanigheid niet heeft verplicht tot de agiostorting. De agioverplichting geldt dan 
slechts tussen de aandeelhouders onderling, terwijl de enige bestuurder van de BV kennis 
heeft van de tussen de andere aandeelhouders geldende afspraak. Ik schreef dat in dat geval er 
anders over kan worden gedacht, daarmee suggererend dat de wetenschap van de enige 
bestuurder als het ware aan de vennootschap kan worden toegerekend. Maar ik geef 
onmiddellijk toe dat een eventuele toerekening de vennootschap niet zonder meer tot partij 
maakt. In ieder geval zou dan moeten worden aangenomen dat de handeling van de 
bestuurder een aanvaarding van een derdenbeding ten behoeve van de vennootschap inhoudt. 
Aanvaarding van een derdenbeding kan ook besloten liggen in een vordering tot nakoming 
van het beding. Verdedigbaar is dat de bestuurder - of de curator na faillissement - door het 
instellen van een vordering tot nakoming van de contractuele agioverplichtingen 
bewerkstelligt dat het derdenbeding wordt aanvaard. Bij mijn weten is die vraag nog niet aan 
de orde geweest in de jurisprudentie. Ik zou toch aarzelen dit al te snel aan te nemen. Ik denk 
dat onder 'alle nog niet gedane stortingen op aandelen' in art. 2:84/193 BW ook 
agiostortingen vallen voor zover zij door de vennootschap - al of niet bij 
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aandeelhoudersovereenkomst - zijn bedongen. Is de vennootschap geen partij bij de 
aandeelhoudersovereenkomst dan is het agio niet door haar bedongen. 
De lezers worden van harte uitgenodigd nieuwe rechtsvragen in te zenden. Deze kunnen - het 
liefst per e-mail - worden geadresseerd aan een van de redactiesecretarissen, zie colofon op 
de binnenzijde van het omslag. 
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